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已有 4 个毒株完成全基因组测序，其编码基因 180 个 ORF，但对于大部分的基因
的功能尚不清楚。 
为了深入开展 WSSV 功能基因组研究，本文构建了病毒基因表达库，可在原
核细菌和真核细胞中进行相关研究。本实验采用 ie1 p(-94+52）和 T7 启动子成功构
建了穿梭载体，该载体可启动基因在 E.Coli 和 High Five 细胞中表达。利用该载体
成功克隆 162 个 WSSV 的基因，其中，在 E.Coli 中，共 94 个克隆可以表达。在
High Five 细胞中，共 102 个克隆可以表达。该基因表达库的构建为今后相关基因
功能的研究奠定基础。 
WSV249 已被证明是 E3 连接酶，但还没找出其作用的底物及其泛素化途径。
前期实验初步认为 WSV249 表达定位在核周及中心体。本实验利用构建的穿梭质
粒，在昆虫细胞中表达 WSV249 并观察其在昆虫细胞 High Five 的定位，发现其可
能定位于中心体上。转移到哺乳动物细胞 293T 中与中心体共表达定位，确定




















White spot syndrome virus (WSSV) is one of the major pathogens of shrimp and 
other crustaceans. According to genome sequencing, WSSV contains more than 180 
open reading frames. Although some proteins have been identified, the functions of a 
large number of proteins remain unknown. 
For the purpose of WSSV proteomics research, we used ie1 promoter core region 
nt(-94+52)  and T7 promoter to construct a shuttle vector that is capable of expressing 
WSSV proteins in both eukaryotic cell and prokaryotic cell. In addition, we successfully 
use the shuttle vector to clone 162 WSSV genes. Among these clones, 94 proteins can be 
expressed in E.Coli and 102 proteins can be expressed in High-Five insect cell. Our 
work lays a solid foundation for the future research about the function of WSSV 
proteins. 
WSV249 has been proved as an E3 ubiquitin ligase in the ubiquitin-proteasome 
pathway, but its substrate has not been found yet. In previous study, we found WSV249 
expressed around the nucleus. To identify the accurate location of WSV249, we 
expressed WSV249 in both High-Five cell and 293T cell. We confirmed that WSV249 
was located in the centrosome according to the result of immunofluorescence 
colocalisation. This result will contribute to future identification of the substrate of 
WSV249. 
 
Key words: white spot syndrome virus(WSSV); WSSV protein expression library; 

















对虾白斑综合症病毒(white spot syndrome virus，WSSV)是引起对虾白斑综合症





切实可行的病原体检测方法。随着基因组学上的研究发展,4 株 WSSV 病毒的基因



































宽约 54-85nm，厚约 6nm。每一个核衣壳由 14-19 个沿长轴排列的结构单元组成，
每个结构单元由一些小环沿长轴叠加而成，每一个小环由两列平行排列的 12-14 个
直径 8-10nm 的球状蛋白亚基构成。这些球状蛋白亚基主要成分为 VP664 蛋白。核
衣壳内部是高电子密度的区域，由病毒的基因组DNA和DNA结合蛋白VP15组成。
WSSV 图示结构见图 1-1[2]。 
 
 
图 1 WSSV 病毒粒子形态结构[2] 


































制示意图（见图 1-2），但是，WSSV 进入细胞及细胞核的途径，仍不清楚。 
 
 























螯虾已经成为实验室 WSSV 研究中最常用的替代宿主。 
1995 年，台湾地区最早报道了 WSSV 的分离纯化[4]。研究人员通过建立 cDNA
文库，确定该病毒具有双链的 DNA，预测大小超过 150kb。随后的研究证明所获
得的病毒的基因组 DNA 是不完整的。1997 年，Yang 等[16]建立一套快速有效提取、
纯化 WSSV 核衣壳及其完整基因组 DNA 的方法，并首次获得了纯的、完整的病毒












WSSV 基因组是双链环状的 DNA，目前已经测定 4 株 WSSV 分离株的全基因



















































JX515788 凡纳滨对虾（Litopenaeus vannamei） 295884bp 
 
基因组序列分析显示[25]，4 株 WSSV 分离株的核苷酸序列有高度的同源性，
在 99%以上。WSSV 基因组中存在重复区。以中国大陆株[23]为例，WSSV 基因组











所有的 ORFs，发现，WSSV 蛋白的 ORFs 编码的蛋白和 GenBank 中的已知的蛋白
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